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Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Blora 
tahun 2009 masih ada yaitu 157,39/100.000 kelahiran hidup dan 10,59/1.000 
kelahiran hidup dan kualitas pelayanan ANC tergolong dalam kategori cukup. 
Kualitas pelayanan ANC dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan ANC dan motivasi 
bidan desa dalam memberikan pelayanan ANC. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui hubungan tingkat pengetahuan dan motivasi bidan desa dengan kualitas 
pelayanan ANC di Kabupaten Blora tahun 2011. Peneltian dilakukan pada enam 
puskesmas di wilayah Kabupaten Blora. Rancangan penelitian menggunakan cross 
sectional. Sampel penelitian adalah bidan desa yang bertugas di Kabupaten Blora 
dengan pengambilan sampel dilakukan secara Multistage Random Sampling sebanyak 
77 orang. Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar pengetahuan responden 
tentang ANC dalam kategori sedang (72%), motivasi kategori cukup (78%), kualitas 
pelayanan ANC kategori cukup (75%). Hasil uji korelasi Pearson Product Moment 
menunjukkan terdapat hubungan yang cukup kuat pada nilai  r = 0,482 antara 
pengetahuan ANC dengan kualitas pelayanan ANC dengan nilai p = 0,001 dan 
terdapat hubungan yang cukup kuat pada nilai r = 0,448 antara motivasi dengan 
kualitas pelayanan ANC dengan nilai p = 0,001 pada bidan desa di Kabupaten Blora. 
Dinas Kesehatan perlu mengadakan pendidikan dan pelatihan untuk  meningkatkan 
pengetahuan dan sebaiknya meningkatkan fungsi pengawasan dan bimbingan teknis 
untuk meningkatkan motivasi kerja dan kualitas pelayanan kesehatan. 
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ABSTRACT  
YUNIKE ISNA KUSUMAWIJAYANTI J 410 080 215  
 
RELATIONSHIP OF KNOWLEDGE AND MOTIVATION VILLAGE MIDWIFE 
WITH THE QUALITY OF ANTENATAL CARE (ANC) BLORA DISTRICT IN 
YEAR 2011  
 
xiii + 67 + 6 
 
Maternal Mortality Rate (MMR) and Infant Mortality Rate (IMR) in Blora regency in 
2009 were still 157,39/100.000 live birth and 10,59/1.000 live birth respectively. The 
quality of ANC services was classified in the moderate category. The quality of ANC 
services is influenced by the level of knowledge and motivation ANC midwives in 
providing services to the ANC. This study aimed to determine the correlation 
between knowledge and motivation of village midwives with the quality of ANC 
services in Blora regency in 2011. This study conducted at six Primary Health Care 
Centers in Blora District using cross sectional study design. The samples were 
midwives who served the community in Blora Districas many as 77midwives which 
taken by multistage sampling technique. Results showed most respondents' 
knowledge about the ANC in the medium category (72%), sufficient motivation 
category (78%), ANC service quality enough category (75%). The result of Product 
Moment Correlation test showed there was a strong enough with relation r = 0.482 
between knowledge ANC with quality service ANC (p = 0.001) and there was a 
relationship with r = 0.448 between motivation with quality service ANC (p = 0.001 ) 
of the village midwives in Blora district. The Health Department needs to conduct 
education and training to improve knowledge and should improve its oversight and 
guidance functions technical work to improve motivation and quality of health 
services. 
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